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Motto dan Persembahan 
 
Mottto : 
“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka 
apabila engkau telah selesai (dari Sesuatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada 
tuhan-mulah engkau berharap.” 
(QS. AL-Insyirah: 6-8) 
 
“janganlah kamu bersikap lemah, dan jnganlah (pula) kmu 
bersedih hati, padahal kamulah orag-orang yang paling 
tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” 
(QS. Ali Imran : 139) 
 
“Keberhasilan terbesar bukanlah karena pernah gagal, tetapi 
bangkit setelah mengalami kegagalan. Ingat keraguan akan 
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Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Tax Effort, Pertumbuhan 
Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi  
 
Shela Agustin, 2020 (xv+76 Halaman) 
Shelaagustin223@gmail.com  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah, Tax Effort, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli 
Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera 
Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota di Sumatera 
Selatan dengan menggunakan sampel jenuh. Jenis Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan data sekunder yaitu LHP LKPD Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari BPK RI untuk kurun waktu 5 
tahun, mulai dari tahun 2014 sampai 2018. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa secara parsial Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, Tax Effort secara 
parsialberpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap 
Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 
Selatan. Secara Simultan, keempat variabel independen berpengaruh terhadap 
Alokasi Belanja Modal. Besarnya kontribusi variabel Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah, Tax Effort, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli 
Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal sebesar 21,0% dan sisanya 79,0% 
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
 
Kata kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tax Effort, Pertumbuhan  












Influence of Local Government Financial Performance, Tax Effort, Economic 
Growth and Regional Original Income of The Capital Shopping Allocation in 
The Regency/City in South Sumatera Province. 
 
Shela Agustin, 2020 (xv+76 Halaman) 
Shelaagustin223@gmail.com  
 
This study aims to determine the effect of Regional Government Financial 
Performance, Tax Effort, Economic Growth and Regional Original Revenue to 
Capital Expenditure Allocation in Regencies / Cities in South Sumatra. The 
population in this study were 17 districts / cities in South Sumatra using saturated 
samples. This type of research is quantitative research with secondary data 
namely LHP LKPD Regency and City in South Sumatra Province obtained from 
BPK RI for a period of 5 years, starting from 2014 to 2018. The results of 
hypothesis testing indicate that partially Regional Financial Performance has a 
negative effect and significantly to Capital Expenditure Allocation, Tax Effort 
partially has a positive and significant effect on Capital Expenditure Allocation, 
Economic Growth and Regional Own Revenue has no effect on the Capital 
Allocation of Regency/City Governments of South Sumatra Province. 
Simultaneously, the four independent variables influence the capital expenditure 
allocation. The contribution of Local Government Financial Performance, Tax 
Effort, Economic Growth and Local Revenue to the Capital Expenditure 
Allocation amounted to 21.0% and the remaining 79.0% was influenced by other 
variables not examined in this study. 
 
Keywords: Regional Government Financial Performance. Tax Effort, 
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